

























ことです。理由は教員の負担が大 くなっ き こと 苦労して『危機と文化』を作成してもその割には効果が少なく、財政的に発刊 困難に て たなど 要因が重なったことで おり も、昨年度秋から札幌大学の教学組織が大きく移り変わ ことが議論され、文化学部も別な形に改編されることになりました。　
しかし、文化学会としては最後にしっかりしたものを残したいと考え、今回終刊号を出すこととし
ました。内容は今後も各ゼミで活用できると考え 増補「比較文化のコンセプト＆参考 献」や、各教員のお薦めの書籍などを紹介しています。　
文化学会はなくなりますが、本書を 生とともに活用していただければ幸甚です。
5　　終刊にあたって
